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128’ ユ932年の獅子座．流星群の槻測．報告　（．山本一清・小棋孝．二郎）．
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日　　時 日　　時 輻射貼（R・d・pt・）流星精度 観測者 備　　　　考
（J・c・T・〉 （u・T・） R．A， 1）ecL ／
??．?
Obs． Remarks
Nov．　4．6Nov．　4，2一　1500 十18つ 5 3 Od 30n　4do20n　5d
5．15 4．77 】56 十14 1 5 Mt S．M．
5．7 5．3 契147 十28 4 2 Kh儲1：｛
S．17 7．79 157 十23 4 2
?
．17 7．79 ユ60 十18 5 3 Klt
．17 ．79 契148 十26 3 2 ク
9．17 8．79 142 十14 5 3 ク
．12 ．74 140 十22 4 3 Ha
，19 ．81 美146 十27．5 5 3 Fh
10．16 9．78 143．5十22．5 4 3 Ha
．14 ．76 148 十14 16 4 Ss
．14 ．76 幹143 十24 1 5 ク s．M．
，17 ．79 苦ユ45 十24 7 3 Fh
．17 ．79 条149 ＋23 4 ’3 ．19
12．15 U．77 153 十23
???
2 Mt
14．16 13．78甚ユ48．5 十26 5 3 1｛h
16．］6 15．78 154 十20 10 3 Mt
17．15 16．77 工46 十23 5 4 sk
．16 ．78 151 ＋18．5 8 4 Hr
．16 ．78 契154 十22 4 3 ク
．15 ．77 於153i＋21 53 4 Klt
ユ7 ．79 美1521　十23 10 3 Fh
．17 ．79 売ユ51 1　十23．514 3 Mn
．16 ．78 157 ．十17 3 3 Fh
ユ3 ．75 苦／53 十22 3 3 Mt
．20 ，82 菅工52．5 十21 3 1 Ha
．15 ．77 莞153 十20．5 27 5
?
．15 ．77 151 十工8 3 1
?
．工5 ．77 葵152 十22．5 50十 4 Yw
18．17 17．79管152 十20 5 3 Hr
．18 ．80 号き152 十22 18 4 Kh
20 ．82 晶153 十22 1 5 Kh s．M、
．10 ．72 赫154 十21 10 3 Kc〕












































1 ら ， ．＿＿一一一一一 1．’ o
猫，獅子座流星群活動と同時期に観測された輻射鮎は次の様である．
日　　時
（J．　C．　T．）
！　ov．　7．15
　　　9．2
　　17．15
　　24，11
日　　時
CU．　T．）
Nov．　6．77
　　　8．8
　　16．77
　　23，73
即身寸黒占（Rad・pし）流星
R．　A．
144
140
155
112
1）ecl．　1　／
十〇r
一　2，5
十42
十30・
精度
Wt．
??
槻測者
Obs，
Mt
Sl〈
7Y’w
I〈t
備
Remarks
考
｛
3　on　8d
2　on　10．t
，y．Ursid
ct－Geminid
　　　　　　　　　　　水　　澤　　よ　　リ
復啓當地方震災に卜しては御町嘩なる御見舞を辱うし；有難く存じます・
登震時三月三日午前二時三＋一分四十秒，夜中の事とて皆驚いた様ですが，強
震の弱き程度で，幸ひ人畜に被害なく，當所では地震計が皆故障したのと，
傾斜計が皆切れただけの損害で，すみました・天頂儀等は少しも動いてゐま
せん（天文學的精度では多少動V・たかも知れませんが，只，目標を見た位で
は不動）海岸地方では津浪で大愛です・右厚く御禮申し上げます・（池田）
